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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project presented below is the design of two verifiers of two cards that are 
implanted in the notes module POS1000 Azkoyen’s machine. This project has been divided 
into two parts: Hardware and Software. To begin with, the hardware part of the project 
will be presented. On this part, I will first explain how the prototype was designed and 
then, the final verifier by designing a PCB with DesignSpark program. It has also been done 
the budget of the two verifiers. In addition, following the protocol design projects of the 
company, it has been generated all the documents that are necessary for the company by 
Orcad and DraftSight. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
PCB: Printed Circuit Board. PWM: Pulse Width Modulation 
PWM: Pulse Width Modulation 
POS1000: Point of sale 1000 
Verificador de tarjetas: Card verifier 
SMD: Surface Mounted Device  
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El proyecto que se presenta a continuación trata del diseño de dos verificadores 
de dos tarjetas que están implantadas en el módulo de billetes de la máquina POS1000 de 
Azkoyen. Este proyecto se ha dividido en dos partes: Hardware y Software. A continuación 
se presenta la parte del proyecto de Hardware. Dentro de este se explica la forma de la 
que se ha diseñado primeramente el prototipo y posteriormente el verificador final 
mediante el diseño de una PCB con el programa Design Spark. También se ha hecho el 
presupuesto de los dos verificadores. Además, continuando el protocolo de diseño de 
proyectos de la empresa, se ha generado toda la documentación necesaria para la 
empresa mediante los programas que utilizan en ella como Orcad para la realización de 
esquemas eléctricos y DraftSight para la realización de situación de componentes. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
PCB: Circuito impreso. 
PWM: Modulación de ancho de pulso 
POS1000: Punto de venta 1000 
Verificador de tarjetas: Dispositivo capaz de identificar fallos de tarjetas electrónicas. 
SMD: Tecnología de montaje superficial 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Aurkezten den proiektua  Azkoyen lanean dabilen makina POS1000-ek daraman 
billetezko modulu barruan dauden 2 tarjeten berifikadoreen diseinuan oinarritzen da.  
Proiektu hau bi zatitan banatu da: Hardware eta Software. Segidan Hardwaren 
proiektuaren zatia aurkezten da. Honen barruan diseinua aurrera eramateko eman diren 
pausuak azaltzen dira, lehenengo egin diren prototipoak naiz Desing Spark softwarearekin 
egin diren  PCB-aren azkeneko diseinuak. Honen aurrekontuak ere egin dira. Gainera 
empresak edozein proiektu, Hardware proiektuetan gehien bat, aurrera eramateko 
daukan protokoloa jarraituz, behar den dokumentazioa sortu da Orcad ,eskema 
elektrikoak egiteko erabiltzen den sofwarearen bidez eta DraftSight programaren bidez 
konponenteen kokapena adierazteko. 
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PCB: Zirkuito impresoa. 
PWM: Modulazio pulsu zabalera 
POS1000: 1000 salmenta puntua 
Verificador de tarjetas: Txartel egiaztatzailea 
SMD: Azaleko muntai tecnologia 
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